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1. Vorbemerkung
Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die seit 
1957 im früheren Bundesgebiet und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern jähr­
lich erhoben wird. Grundlage der Auswahl ist die gesamte wohnberechtigte Bevölke­
rung in Deutschland, zu der im Jahr 2002 rund 82,5 Millionen Menschen gehörten. 
Die Teilnahme am Mikrozensus ist gemäß der gesetzlichen Regelungen Pflicht. Nur 
wenige Einzelfragen sind freiwillig zu beantworten.
Aufgrund der jährlichen Erhebung und der hohen Kontinuität im Frageprogramm ist 
der Mikrozensus für die Beobachtung von Strukturveränderungen von großer Bedeu­
tung. Notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die Variablen verschiedener Erhe­
bungszeitpunkte vergleichbar sind. Nicht immer ist dies uneingeschränkt der Fall. Im 
vorliegenden Bericht sind daher alle Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scien­
tific Use Files 2001 und 2002 zusammengestellt, die bei vergleichenden Auswer­
tungen zu berücksichtigen sind.1 Auch für frühere Mikrozensus-Jahrgänge liegen 
solche Vergleiche vor.2
Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch 
Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass nicht 
alle Merkmale jährlich erhoben werden. Das Frageprogramm des Mikrozensus um­
fasst neben dem Grund- und Ergänzungsprogramm auch ein Zusatzprogramm, das nur 
im Abstand von 4 Jahren durchgeführt wird. Außerdem sind für manche Jahre EU- 
Ad-hoc-Module zu erheben. Im Mikrozensus 2001 wurde das Zusatzprogramm zu 
Schichtarbeit und betrieblicher Altersversorgung sowie zu Lebensversicherung und 
vermögenswirksamen Leistungen durchgeführt. Der Mikrozensus 2002 enthält ein 
Zusatzprogramm mit Fragen zur Wohnsituation. Im Rahmen der EU-Ad-hoc-Module 
wurden 2001 Angaben zu Arbeitszeitmustern und 2002 zur Beschäftigung behinderter 
Menschen erhoben.
Unterschiede zwischen den Merkmalen verschiedener Erhebungszeitpunkte kommen 
außerdem dadurch zustande, dass im Zuge der faktischen Anonymisierung Vergröbe­
rungen vorgenommen werden, die zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von
1 Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf die Scientific Use Files, die eine faktisch anonymisierte 70-Prozent-Substichprobe der 
jeweiligen Original-Mikrozensen darstellen. Ihre Aufbereitung und Dokumentation erfolgt im German Microdata Lab (GML) des 
ZUMA. Die Aufbereitung der Mikrozensus Scientific Use Files 2001 und 2002 ist dokumentiert in den ZUMA-Methodenbe- 
richten 2004/08 und 2005/01.
2 ZUMA-Technischer Bericht 1998/09, 2000/08 und 2000/09 sowie ZUMA-Methodenbericht 2003/02, 2003/08 und 2004/09.
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Kategorien führen können.3 Davon betroffen sind z.B. die Angaben zum Beruf und 
zum Wirtschaftszweig.
Unter Punkt 2.1 wird zunächst ein Überblick über alle Unterschiede zwischen dem 
Mikrozensus Scientific Use File 2001 und dem Mikrozensus Scientific Use File 2002 
gegeben. Eine Liste der neuen Variablen des Erhebungsjahres 2002 findet sich unter 
Punkt 2.2. Die Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 2001 (und nicht 
im Mikrozensus Scientific Use File 2002) enthalten sind, werden unter Punkt 2.3 auf­
gelistet. Sodann werden die Merkmale, die in beiden Erhebungen vorhanden sind, 
abgeglichen. Eine Liste der Variablen, bei denen sich Veränderungen zwischen den 
beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben, ist in Abschnitt 2.4 zusammengestellt. 
In Abschnitt 2.5 werden alle Unterschiede in den Merkmalsausprägungen detailliert 
dargestellt.
Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus finden sich am Ende dieses Be­
richts.
3 Alle ausgewiesenen Merkmalsausprägungen müssen in der univariaten Verteilung der Grundgesamtheit hochgerechnet mindes­
tens 5.000 Fälle umfassen. Die Staatsangehörigkeit darf nur dann separat ausgewiesen werden, wenn ihr mindestens 50.000 Per­
sonen in der Bundesrepublik angehören.
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2. Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 2001 und 2002
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 
2001 und 2002
Im Folgenden sind alle Variablen aufgeführt, die in den Mikrozensus Scientific Use 
Files 2001 und 2002 Unterschiede aufweisen. In der Tabelle ist verzeichnet, worin der 
Unterschied jeweils besteht.
nur im 
MZ SUF 
2001 
enthalten
nur im 
MZ SUF 
2002 
enthalten
Verände­
rung des 
Merkmals 
/ Labels
Verände­
rung von 
Ausprä­
gungen
EF4 Systemfreie Nummer des Haushalts im 
Auswahlbezirk
X
EF7 Wohnungsnummer (systemfrei) X
EF33 Geburtsjahr X
EF36 Eheschließungsj ahr X
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit 
(Jahr)
X
EF111U2 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit 
(Monat)
X
EF125 Über-/Mehrstunden ohne Zeitausgleich X
EF126 Bezahlte Über-/Mehrstunden X
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit X
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegen­
wärtigen Tätigkeit
X
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit X
EF137U1 Jahr des Beginns der derzeitigen Tätigkeit X
EF137U2 Monat des Beginns der derzeitigen Tätig­
keit
X
EF141 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je 
Woche (Stunden)
X
EF145 Grund für weniger geleistete Arbeitszeit in 
der Berichtswoche
X
EF153 Frühschicht (Februar bis April) X
EF154 Spätschicht (Februar bis April) X
EF155 Nachtschicht (Februar bis April) X
EF156 Tagschicht (Februar bis April) X
EF157 Sonstige Schicht (Februar bis April) X
EF158 Gründe für Schichtarbeit X
EF160 Arbeitszeitkonten / Gleitzeit X
EF161 Arbeitszeit flexibel / fest X
EF162 Ausgleich des Zeitguthabens X
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit X
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) in der 2. 
Erwerbstätigkeit
X
EF193 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je 
Woche (Stunden) der zweiten Erwerbs­
tätigkeit
X
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nur im 
MZ SUF 
2001 
enthalten
nur im 
MZ SUF 
2002 
enthalten
Verände­
rung des 
Merkmals 
/ Labels
Verände­
rung von 
Ausprä­
gungen
EF195 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der 
Berichtswoche (Stunden) der zweiten 
Erwerbstätigkeit
X
EF208 Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen X X
EF229 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: 
Passive Suche
X
EF230 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: 
Wenn auf Ergebnis einer Suchbemühung 
wartend: Warten auf ...
X
EF231 Letzter Kontakt zum Arbeitsamt X
EF268 Freiwillige Rentenversicherung X
EF271 Zusätzliche betriebliche Altersversorgung X
EF272 Private Lebensversicherung(en) vorhanden X
EF282 Quadratmetermiete X
EF283 Mietbelastungsquote X
EF285 Nutzung der Wohnung X
EF289 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder 
Hochschul-/Fachhochschulabschluss
X
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulab­
schlusses
X
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs­
oder Hochschul-/Fachhochschulabschlusses
X
EF294 Nehmen Sie gegenwärtig an einer beruf­
lichen Ausbildung, Fortbildung oder Um­
schulung teil, oder haben Sie an einer 
solchen seit Ende April des Vorjahres teil­
genommen?
X
EF302 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst 
(oder umfasste) diese Maßnahme insgesamt 
pro Woche (berufliche Ausbildung, Fort­
bildung, Umschulung)?
X
EF306 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst 
(oder umfasste) diese Maßnahme insgesamt 
pro Woche (allgemeine Weiterbildung)?
X
EF308 Gegenwärtige allgemeine Weiterbildung X
EF372 Höhe des Nettoeinkommens im April (je 
Haushaltsmitglied)
X
EF374 Haben Sie im April vermögenswirksame 
Leistungen angelegt?
X
EF375 Haben Sie im April des Vorjahres vermö­
genswirksame Leistungen angelegt?
X
EF381 Stellung im Beruf Ende April des Vorjahres X
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres X
EF420 Gesundheitsproblem / Behinderung X
EF421 Dauer des Gesundheitsproblems / der 
Behinderung
X
EF422 Einschränkung der Arbeitsart durch 
Gesundheitsproblem
X
EF423 Einschränkung des Arbeitsumfangs durch 
Gesundheitsproblem
X
EF424 Angebot von Unterstützung zur Ausübung 
der Erwerbstätigkeit
X
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nur im 
MZ SUF 
2001 
enthalten
nur im 
MZ SUF 
2002 
enthalten
Verände­
rung des 
Merkmals 
/ Labels
Verände­
rung von 
Ausprä­
gungen
EF425 Notwendigkeit von Unterstützung zur 
Ausübung der Erwerbstätigkeit
X
EF450 Art des Wohngebäudes X
EF451 Zahl der Wohnungen im Gebäude X
EF452 Besitz-/Mietverhältnis X
EF453 Wohnfläche X
EF454 Jahr des Einzugs X
EF455 Baujahr der Wohnung X
EF456 Eigentumswohnung X
EF457 Art der Beheizung X
EF458 Energieart für Beheizung X
EF459 Warmwasserversorgung X
EF460 Energieart für Warmwasserversorgung X
EF461 Wohnung kostenlos / verbilligt überlassen X
EF462 Höhe der Grundmiete X
EF464 Höhe der kalten Betriebskosten X
EF466 Höhe der warmen Betriebskosten X
EF500 Zahl der Personen in der Wohnung X
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt X
EF523 Zahl der Erwerbslosen im Haushalt X
EF524 Zahl der Erwerbslosen (EU-Definition) im 
Haushalt
X
EF525 Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt X
EF526 Zahl der Ausländer im Haushalt X
EF529 Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im 
Haushalt
X
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren 
im Haushalt
X
EF531 Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren 
im Haushalt
X
EF532 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren 
im Haushalt
X
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren 
im Haushalt
X
EF534 Zahl der Kinder von 27 Jahren und älter im 
Haushalt
X
EF535 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren 
im Haushalt, die Schüler sind
X
EF536 Zahl der Kinder von 18 Jahren und älter im 
Haushalt, die Schüler sind
X
EF537 Zahl der Kinder unter 18 Jahren im 
Haushalt
X
EF538 Zahl der Familien im Haushalt X
EF539 Haushaltseinkommen (nach Typ.) X
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft) X
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushalts­
bezugsperson
X
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugs­
person
X
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugs­
person
X
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nur im 
MZ SUF 
2001 
enthalten
nur im 
MZ SUF 
2002 
enthalten
Verände­
rung des 
Merkmals 
/ Labels
Verände­
rung von 
Ausprä­
gungen
EF577 Zahl der Kinder in der Familie von 3 bis 
unter 6 Jahren
X
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis 
unter 10 Jahren
X
EF579 Zahl der Kinder in der Familie von 10 bis 
unter 15 Jahren
X
EF580 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis 
unter 18 Jahren
X
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis 
unter 27 Jahren
X
EF583 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis 
unter 18 Jahren, die Schüler sind
X
EF584 Zahl der Kinder in der Familie von 18 
Jahren und älter, die Schüler sind
X
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 
Jahren
X
EF586 Familiennettoeinkommen im April X
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in 
der Familie
X
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugs­
person in der Familie
X
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der 
Familie im April
X
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der 
Familie
X
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau 
der Bezugsperson in der Familie
X
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugs­
person in der Familie im April
X
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemein­
schaft
X
EF632 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 3 bis unter 6 Jahren
X
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 6 bis unter 10 Jahren
X
EF634 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 10 bis unter 15 Jahren
X
EF635 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 15 bis unter 18 Jahren
X
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 18 bis unter 27 Jahren
X
EF638 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 15 bis unter 18 Jahren, die Schüler sind
X
EF639 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 
von 18 Jahren und älter, die Schüler sind
X
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft 
im April
X
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebens­
partners der Bezugsperson im Haushalt
X
EF663 Stellung im Beruf des Lebenspartners der 
Bezugsperson im Haushalt
X
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nur im 
MZ SUF 
2001 
enthalten
nur im 
MZ SUF 
2002 
enthalten
Verände­
rung des 
Merkmals 
/ Labels
Verände­
rung von 
Ausprä­
gungen
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der 
Bezugsperson im April
X
EF670 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder 
Hochschul-/Fachhochschulabschluss des 
Lebenspartners der Bezugsperson im Haus­
halt
X
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88 
COM)
X
EF761 W ohnungsfaktor X
2.2 Liste der neuen Variablen im Mikrozensus Scientific Use File 2002
Haushalts-ZPersonenidentifikation
EF7 Wohnungsnummer (systemfrei)
Angaben zur Arbeitssuche / zum Arbeitsplatzwechsel 
EF231 Letzter Kontakt zum Arbeitsamt 
Typisierung -  Wohnsituation
EF282 Quadratmetermiete 
EF283 Mietbelastungsquote 
EF285 Nutzung der W ohnung
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF308 Gegenwärtige allgemeine Weiterbildung 
Fragen zur Gesundheit (EU-Modul)
EF420 Gesundheitsproblem / Behinderung
EF421 Dauer des Gesundheitsproblems / der Behinderung
EF422 Einschränkung der Arbeitsart durch Gesundheitsproblem
EF423 Einschränkung des Arbeitsumfangs durch Gesundheitsproblem
EF424 Angebot von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit
EF425 Notwendigkeit von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit
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Wohnsituation des Haushalts
EF450 Art des Wohngebäudes
EF451 Zahl der Wohnungen im Gebäude
EF452 Besitz-/Mietverhältnis
EF453 Wohnfläche
EF454 Jahr des Einzugs
EF455 Baujahr der Wohnung
EF456 Eigentumswohnung
EF457 Art der Beheizung
EF458 Energieart für Beheizung
EF459 Warmwasserversorgung
EF460 Energieart für Warmwasserversorgung
EF461 Wohnung kostenlos / verbilligt überlassen
EF462 Höhe der Grundmiete
EF464 Höhe der kalten Betriebskosten
EF466 Höhe der warmen Betriebskosten
EF500 Zahl der Personen in der Wohnung
Hochrechnungsfaktoren
EF761 Wohnungsfaktor
2.3 Liste der Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 2001 
enthalten sind 
Erwerbsbeteiligung
EF125 Über-/Mehrstunden ohne Zeitausgleich 
EF126 Bezahlte Üb er-/Mehr stunden
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit
EF153 Frühschicht (Februar bis April)
EF154 Spätschicht (Februar bis April)
EF155 Nachtschicht (Februar bis April)
EF156 Tagschicht (Februar bis April)
EF157 Sonstige Schicht (Februar bis April)
EF158 Gründe für Schichtarbeit
EF160 Arbeitszeitkonten / Gleitzeit
EF161 Arbeitszeit flexibel / fest
EF162 Ausgleich des Zeitguthabens
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Altersvorsorge
EF271 Zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
EF272 Private Lebensversicherung(en) vorhanden
Unterhalt, Einkommen
EF374 Haben Sie im April vermögenswirksame Leistungen angelegt? 
EF375 Haben Sie im April des Vorjahres vermögenswirksame Leistungen 
angelegt?
2.4 Vergleich der veränderten Variablen der Mikrozensus Scientific Use Files 
2001 und 2002
In der folgenden Übersicht sind alle Variablen aufgelistet, die in den Mikrozensus 
Scientific Use Files 2001 und 2002 voneinander abweichende Labels oder Ausprä­
gungen aufweisen. Der Übersicht ist zu entnehmen, um welche Merkmale es sich 
handelt und auf welcher Seite dieses Berichts die genaue Beschreibung der Unter­
schiede zu finden ist.
Seite
Haushalts-/Personenidentifikation
EF4 Systemfreie Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk 12
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr 12
EF36 Eheschließungsjahr 13
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Jahr) 13
EF111U2 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Monat) 13
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit 13
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwärtigen Tätigkeit 13
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit 14
EF137U1 Jahr des Beginns der derzeitigen Tätigkeit 14
EF137U2 Monat des Beginns der derzeitigen Tätigkeit 14
EF141 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden) 14
EF145 Grund für weniger geleistete Arbeitszeit in der Berichtswoche 15
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit 16
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) in der 2. Erwerbstätigkeit 16
EF193 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden) der zweiten 
Erwerbstätigkeit
17
EF195 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der Berichtswoche (Stunden) der 
zweiten Erwerbstätigkeit
17
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Seite
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen
EF208 Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen 17
Angaben zur Arbeitssuche/ zum Arbeitsplatzwechsel
EF229 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Passive Suche 18
EF230 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Wenn auf Ergebnis einer Such- 
bemühung wartend: Warten auf ...
18
Altersvorsorge
EF268 Freiwillige Rentenversicherung 18
Schul-/Ausbildungsabschluss
EF289 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulab- 
schluss
19
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses 19
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhoch- 
schulabschlusses
19
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF294 Nehmen Sie gegenwärtig an einer beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder 
Umschulung teil, oder haben SIE an einer solchen seit Ende April des Vor­
jahres teilgenommen?
19
EF302 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst (oder umfasste) diese Maßnahme 
insgesamt pro Woche?
20
EF306 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst (oder umfasste) diese Maßnahme 
insgesamt pro Woche?
20
Unterhalt, Einkommen
EF372 Höhe des Nettoeinkommens im April (je Haushaltsmitglied) 21
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF381 Stellung im Beruf Ende April des Vorjahres 21
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres 21
Typisierungen: Angaben zum Haushalt
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt 22
EF523 Zahl der Erwerbslosen im Haushalt 22
EF524 Zahl der Erwerbslosen (EU-Definition) im Haushalt 22
EF525 Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt 22
EF526 Zahl der Ausländer im Haushalt 22
EF529 Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt 22
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt 22
EF531 Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt 23
EF532 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt 23
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt 23
EF534 Zahl der Kinder von 27 Jahren und älter im Haushalt 23
EF535 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt, die Schüler sind 23
EF536 Zahl der Kinder von 18 Jahren und älter im Haushalt, die Schüler sind 23
EF537 Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt 23
EF538 Zahl der Familien im Haushalt 23
EF539 Haushaltseinkommen (nach Typ.) 24
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft) 24
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbezugsperson 24
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson 24
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson 24
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Seite
Typisierungen: Angaben zur Familie
EF577 Zahl der Kinder in der Familie von 3 bis unter 6 Jahren 25
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis unter 10 Jahren 25
EF579 Zahl der Kinder in der Familie von 10 bis unter 15 Jahren 25
EF580 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis unter 18 Jahren 25
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis unter 27 Jahren 25
EF583 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis unter 18 Jahren, die Schüler sind 25
EF584 Zahl der Kinder in der Familie von 18 Jahren und älter, die Schüler sind 25
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren 25
EF586 Familiennettoeinkommen im April 26
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie 26
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie 26
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der Familie 26
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 26
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 27
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie im April 27
Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft 27
EF632 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 3 bis unter 6 Jahren 27
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 6 bis unter 10 Jahren 27
EF634 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 10 bis unter 15 Jahren 28
EF635 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 15 bis unter 18 Jahren 28
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 bis unter 27 Jahren 28
EF638 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 15 bis unter 18 Jahren, die 
Schüler sind
28
EF639 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 Jahren und älter, die 
Schüler sind
28
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April 28
Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im 
Haushalt
28
EF663 Stellung im Beruf des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt 29
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im April 29
EF670 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulab- 
schluss des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
29
Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU-Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ICSO-88 COM) 29
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2.5 Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 2001 und 2002 -  detaillierte 
Darstellung der Veränderungen von Variablen
Die detaillierte Darstellung der Veränderungen von Variablen beschränkt sich auf die 
jeweils betroffenen Ausprägungen bzw. Codes. Übereinstimmende Codes werden 
nicht aufgeführt.
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Value Labels nicht möglich ist, wird auf 
deren Darstellung verzichtet. Dies trifft auf alle Angaben zum Beruf und zum Wirt­
schaftszweig zu, wo lediglich die Klassifikationsnummern aufgelistet sind.4 Darge­
stellt werden hierbei alle Veränderungen in den Zusammenfassungen. Ist einem 
zusammengefassten Code nichts gegenübergestellt, bedeutet dies, dass die entspre­
chenden Ausprägungen im Mikrozensus Scientific Use File des Jahres davor oder 
danach einzeln vorliegen.5
Haushalts-/Personenidentifikation
EF4 Systemfreie Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Nummer
Gemeinschaftsunterkunft (ohne 
Privathaushalte in Gemeinschafts­
unterkünften)
1-27
0
Nummer 0-30
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1905 oder früher geboren 1905 1906 oder früher geboren 1906
2001 2001 2002 2002
4 Die Angaben richten sich nach der Klassifikation der Berufe (Ausgabe 1992), der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
(Ausgabe 1993) bzw. der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-88 COM), die zu finden sind unter 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/Daten/Abteilungsdaten/Mikrozensen/mz_2001/klassifikationen_01.html.
5 Ein Überblick über die Zusammenfassungen von Merkmalsausprägungen im Mikrozensus Scientific Use File 2002 findet sich 
auch im Schlüsselverzeichnis (http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/Daten/Abteilungsdaten/Mikrozensen/
mz_2002/key02.pdf).
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EF36 Eheschließungsjahr
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1925 oder früher 1925 1917-1927 1927
1926, 1927 1926
2001 2001 2002 2002
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Jahr)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1930 oder früher 1930 1932 und früher 1932
1931, 1932 1931
2001 2001 2002 2002
EF111U2 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Monat)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
kein Ausweis erfolgt, wenn die 
Beendigung der früheren Erwerbs­
tätigkeit vor 1998 lag
98 kein Ausweis, wenn Beendigung vor 
1999
98
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
231, 233 231
344, 349 344
374, 376, 378 374 373, 374 373
376, 378 376
423, 424 423
512, 514 512
838, 839 838
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
176, 177 176
181, 183 181 181, 182, 183 181
364, 365 364
454, 455 454
723, 724 723
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EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
25 bis 29 Monate 25 25 bis 26 Monate 25
27 Monate 27
28 bis 29 Monate 28
EF137U1 Jahr des Beginns der derzeitigen Tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1946 oder früher 1946 1949 und früher 1949
1947, 1948, 1949 1947 1950, 1951 1950
2001 2001 2002 2002
EF137U2 Monat des Beginns der derzeitigen Tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Kein Ausweis erfolgt, wenn die 
Beendigung der früheren Erwerbs­
tätigkeit vor 1998 lag
98 Kein Ausweis erfolgt, wenn der 
Beginn der derzeitigen Tätigkeit vor 
1999 lag
98
EF141 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
55 bis 59 Stunden 55 56 Stunden 56
57 bis 59 Stunden 57
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EF145 Grund für weniger geleistete Arbeitszeit in der Berichtswoche
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Erziehungsurlaub 4 Elternzeit/Erziehungsurlaub bis zu 3 
Monaten
4
Urlaub, Dienstbefreiung 5 Elternzeit/Erziehungsurlaub länger als 
3 Monate
5
Schlechtwettertage 7 (Sonder-)Urlaub bis zu 3 Monaten 6
Kurzarbeit 8 (Sonder-)Urlaub länger als 3 Monate 7
Aufnahme einer Tätigkeit in der 9 Wegen Altersteilzeit nicht mehr am 8
Berichtswoche Arbeitsplatz
Beendigung einer Tätigkeit in der 10 Dienstbefreiung 9
Berichtswoche
Arbeitsstunden zu anderen Terminen 11 Schlechtwetterlage 11
geleistet (auch gleitende Arbeitszeit
und andere flexible Arbeitszeiten)
Teilnahme an Schulausbildung, Aus- 12 Kurzarbeit 12
und Fortbildung außerhalb des
Betriebs
Persönliche, familiäre Verpflich- 13 Aufnahme einer Tätigkeit in der 13
tungen/Gründe Berichtswoche
Streik, Aussperrung, Sonstige 14 Beendigung einer Tätigkeit in der 14
Gründe Berichtswoche
Arbeitsstunden zu anderen Terminen 
geleistet (auch gleitende Arbeitszeit 
und andere flexible Arbeitszeiten) 
Teilnahme an Schulausbildung, Aus- 
und Fortbildung außerhalb des 
Betriebs
Persönliche, familiäre Verpflich­
tungen oder sonstige persönliche 
Gründe
Streik, Aussperrung, Sonstige Gründe
15
16
17
18
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Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
070-550 070
101-294 101
300-392 300
401-491 401
501-550 501
600-609 600 600-652 600
612-652 612
683-689 683 683-689 680
691, 695 691 691, 692, 695 690
701-706 701 701-706 700
711-715 711 711-716 710
724-744 724 721-744 720
761-765 761 761-779 760
771-779 771
782-789 782 780-789 780
791-795 791 791-814 790
801-814 801
821, 822, 823 821 821-823 820
832-839 832 831-839 830
841-844 841 841-844 840
851-859 851 851-859 850
861-869 861 860-869 860
901, 902 901 901, 902 900
911-915 911 911-915 910
921, 923, 931-937 921 921-937 920
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) in der 2. Erwerbstätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
141-223 141 141-297 140
232-287 232
291-297 290
300-354 300 300-410 300
361-410 360
451-454 450 451-455 450
601, 602 601 601-603 600
612-634 612 611-634 610
641, 642 641 641, 642 640
651, 652 651 651, 652 650
701-703 701 701-703 700
711-732 711 711-732 710
742-746 742 743-746 743
801, 802 801
851, 852 851 852, 853 852
921, 922, 924, 925 921 921-925 921
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EF193 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden) der zweiten Erwerbstätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
31-39 Stunden 31 31-35 Stunden 31
40 Stunden 40 36 bis 40 Stunden 36
entfällt (Erwerbstätige ohne zweite 
Erwerbstätigkeit; Nichterwerbs­
tätige)
99 entfällt (Erwerbstätige ohne zweite 
Erwerbstätigkeit; Nichterwerbstätige)
0
EF195 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der Berichtswoche (Stunden) der zweiten Erwerbs­
tätigkeit
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
31-39 Stunden 31 31-35 Stunden 31
40 Stunden 40 36 bis 40 Stunden 36
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen
EF208 Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen
MZ01 MZ02
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen (in der 
Berichtswoche oder in den letzten 4 Wochen
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen (in der 
Berichtswoche oder in den letzten 3 Wochen
davor) davor)
Kategorie Code Kategorie Code
ja 1 Ja 1
nein, Arbeitssuche abgeschlossen 2 nein, und zwar Arbeitssuche abge­
schlossen, neue Tätigkeit wird inner­
halb von 3 Monaten aufgenommen 
nein, und zwar Arbeitssuche abge­
schlossen, neue Tätigkeit wird nach
2
3
nein, keine Arbeitssuche 8
mehr als 3 Monaten aufgenommen 
nicht arbeitslos, keine Tätigkeit 
gesucht
8
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Angaben zur Arbeitssuche/ zum Arbeitsplatzwechsel
EF229 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Passive Suche
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Arbeitssuche abgeschlossen, neue 1 Arbeitssuche abgeschlossen, neue 1
Tätigkeit wird in Kürze aufge­ Tätigkeit wird innerhalb von 3
nommen Monaten aufgenommen
Arbeitssuche abgeschlossen, neue 2
Tätigkeit wird nach mehr als 3
Monaten aufgenommen
Arbeitssuche noch nicht aufge- 2 Arbeitssuche noch nicht aufge­ 3
nommen nommen
Warten auf das Ergebnis einer Such- 3 Warten auf das Ergebnis einer Such- 4
bemühung bemühung
EF230 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Wenn auf Ergebnis einer Suchbemühung 
wartend: Warten auf ...
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
... Antwort des Arbeitsamtes; das 1 ... Antwort des Arbeitsamtes 1
Ergebnis eines Auswahlverfahrens 
zur Anstellung im Öffentlichen 
Dienst; das Ergebnis von anderen 
Bemühungen um eine (andere) 
Tätigkeit
... das Ergebnis eines Auswahlver­
fahrens zur Anstellung im Öffent­
lichen Dienst / ... das Ergebnis von 
anderen Bemühungen um eine 
(andere) Tätigkeit
2
Altersvorsorge
EF268 Freiwillige Rentenversicherung
MZ01 MZ02
Weder z.Z. noch in den letzten 12 Monaten 
Pflichtbeiträge gezahlt, aber in den letzten 12 
Monaten vor der Berichtswoche freiwillig ver­
sichert
In der Berichtswoche in einer gesetzlichen 
Rentenversicherung freiwillig versichert
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Schul-/Ausbildungsabschluss
EF289 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschluss
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Fachhochschulabschluss (auch Inge­ 7 Abschluss einer Verwaltungsfach­ 7
nieurschulabschluss, aber ohne Ver­ hochschule
waltungsfachhochschulabschluss)
Hochschulabschluss 8 Fachhochschulabschluss (auch Inge- 8
nieurschulabschluss, ohne Verwal-
tungsfachhochschulabschluss)
Promotion 9 Abschluss einer Universität (wissen­ 9
schaftlichen Hochschule, auch Kunst-
hochschule)
Promotion 10
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1919 1919 1920 1920
2001 2001 2002 2002
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschlusses
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1923 oder früher 1923 1921-1924 1924
2001 2001 2002 2002
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF294 Nehmen Sie gegenwärtig an einer beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung 
teil, oder haben Sie an einer solchen seit Ende April des Vorjahres teilgenommen?
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
ja  -  und zwar ... Ja 1
... an einer beruflichen Aus- oder 1
Fortbildung bzw. Umschulung 
... an einer Maßnahme der allge- 2
meinen Weiterbildung
... sowohl an einer berufl. Aus/Fort­ 3
bildung, Umschulung als auch an
einer Maßnahme der allgemeinen
Weiterbildung
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EF302 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst (oder umfasste) diese Maßnahme insgesamt pro 
Woche? (berufliche Ausbildung, Fortbildung, Umschulung)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
16, 17 Stunden 16 16 Stunden 16
17 Stunden 17
28, 29 Stunden 28 28 Stunden 28
29 Stunden 29
41 bis 44 Stunden 41 41 bis 45 Stunden 45
45 Stunden 45
46 bis 49 Stunden 46 46 bis 50 Stunden 50
50 Stunden 50
EF306 Wie viele Ausbildungsstunden umfasst (oder umfasste) diese Maßnahme insgesamt pro 
Woche? (allgemeine Weiterbildung)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
6, 7 Stunden 6 6 Stunden 6
8, 9 Stunden 8 7, 8 Stunden 7
10 Stunden 10 9, 10 Stunden 9
11 bis 14 Stunden 11 11 bis 15 Stunden 15
15 Stunden 15
16 bis 19 Stunden 16 16 bis 20 Stunden 20
20 Stunden 20
21 bis 24 Stunden 21 21 bis 25 Stunden 25
25 Stunden 25
26 bis 29 Stunden 26 26 bis 30 Stunden 30
30 Stunden 30
31 bis 34 Stunden 31 31 Stunden und mehr 31
35 Stunden 35
36 bis 39 Stunden 36
40 bis 98 Stunden 40
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Unterhalt, Einkommen
EF372 Höhe des Nettoeinkommens im April
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
unter 153 Euro 1 unter 150 Euro 1
153 bis unter 307 2 150 bis unter 300 2
307 bis unter 511 3 300 bis unter 500 3
511 bis unter 716 4 500 bis unter 700 4
716 bis unter 920 5 700 bis unter 900 5
920 bis unter 1.125 6 900 bis unter 1.100 6
1.125 bis unter 1.278 7 1.100 bis unter 1.300 7
1.278 bis unter 1.534 8 1.300 bis unter 1.500 8
1.534 bis unter 1.790 9 1.500 bis unter 1.700 9
1.790 bis unter 2.045 10 1.700 bis unter 2.000 10
2.045 bis unter 2.301 11 2.000 bis unter 2.300 11
2.301 bis unter 2.556 12 2.300 bis unter 2.600 12
2.556 bis unter 2.812 13 2.600 bis unter 2.900 13
2.812 bis unter 3.068 14 2.900 bis unter 3.200 14
3.068 bis unter 3.323 15 3.200 bis unter 3.600 15
3.323 bis unter 3.579 16 3.600 bis unter 4.000 16
3.579 bis unter 3.835 17 4.000 bis unter 4.500 17
3.835 bis unter 4.090 18 4.500 bis unter 5.000 18
4.090 bis unter 5.113 19 5.000 bis unter 5.500 19
5.113 bis unter 6.136 20 5.500 bis unter 6.000 20
6.136 bis unter 7.669 21 6.000 bis unter 7.500 21
7.669 bis unter 10.226 22 7.500 bis unter 10.000 22
10.226 bis unter 17.895 23 10.000 bis unter 18.000 23
17.895 und mehr 24 18.000 und mehr 24
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF381 Stellung im Beruf Ende April des Vorjahres
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
keine Angabe; entfällt (Person war 0 entfällt (Person war 2001 nicht 0
im Vorjahr nicht erwerbstätig) erwerbstätig) 
ohne Angabe 9
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
012, 015 012
014, 015 014
154, 156 154 154, 157 154
176, 177 176
282, 283 282
454, 455 454
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Typisierungen: Angaben zum Haushalt (Bandsatzerweiterung Haushalt -  B1)
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF523 Zahl der Erwerbslosen im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF524 Zahl der Erwerbslosen (EU-Definition) im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF525 Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-8 Anzahl 0-9
9 und mehr Personen 9
EF526 Zahl der Ausländer im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-8 Anzahl 0-9
9 und mehr Personen 9
EF529 Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
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EF531 Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-4
4 und mehr Kinder 4 5 und mehr Kinder 5
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF532 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF534 Zahl der Kinder von 27 Jahren und älter im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-4
4 und mehr Kinder 4
EF535 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF536 Zahl der Kinder von 18 Jahren und älter im Haushalt, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF537 Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-7 Anzahl 0-9
8 und mehr Kinder 8
EF538 Zahl der Familien im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
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EF539 Haushaltsnettoeinkommen
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Weitere Personen sind:
-  andere verwandte/verschwägerte 
sowie familienfremde Personen bzw. 
nur familienfremde Personen
3 Weitere Personen sind:
-  andere verwandte/verschwägerte 
sowie familienfremde Personen
3
-  nur familienfremde Personen 4
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts (Bandsatzerweiterung 
Haushalt -  B2)
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbezugsperson
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
102, 103 102
120, 131, 132 120 112, 120, 131, 132 112
143, 144 143
154, 157 154
176, 177 176
181, 183 181 181-183 181
191, 192 191
364, 365 364
622, 623 622
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
031, 032 031
225, 229 225
231, 233 231
250, 252 250
294, 295 294
331, 332 331
371, 372 371
373, 374 373
376, 378 376
423, 424 423
480, 484 480
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
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Typisierungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept -  B3)
EF577 Zahl der Kinder in der Familie von 3 bis unter 6 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis unter 10 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF579 Zahl der Kinder in der Familie von 10 bis unter 15 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-4
4 oder mehr Kinder 4 5 und mehr Kinder 5
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF580 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis unter 18 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis unter 27 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF583 Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis unter 18 Jahren, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF584 Zahl der Kinder in der Familie von 18 Jahren und älter, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-7 Anzahl 0-8
8 oder mehr Kinder 8
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
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EF586 Familiennettoeinkommen im April
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles Fami­
lienkonzept -  B4)
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
1925 oder früher 1925 1927 oder früher 1927
1926, 1927 1926
2001 2001 2002 2002
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
102, 103 102
120, 131, 132 120 112, 120, 131, 132 112
143, 144 143
176, 177 176
181, 183 181 181-183 181
191, 192 191
364, 365 364
622, 623 622
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der Familie im April
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie (traditio­
nelles Familienkonzept -  B5)
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
17 Jahre oder jünger 17 18 Jahre oder jünger 18
Alter (in Jahren) 18-90 Alter (in Jahren) 19-90
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EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
154, 157 154 154, 156, 157 154
265, 266 265
267, 268 267
332, 333 332 333, 334 333
351, 352 351
353, 354 353
363, 366 363
621, 623 621 621-623 621
713, 714 713
721, 722, 725 721 721, 724, 725 721
723, 724 723
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der Lebens­
formen -  B7)
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
nur mit ledigen Kindern der Bezugs- 6 nur mit ledigen Kindern der Bezugs- 6
person; nur mit ledigen Kindern des 
Partners der Bezugsperson; mit 
ledigen Kindern der Bezugsperson 
und des Partners der Bezugsperson
person
nur mit ledigen Kindern des Partners 
der Bezugsperson; mit ledigen 
Kindern der Bezugsperson und des 
Partners der Bezugsperson
7
EF632 Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF633 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
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EF634 Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-4
4 oder mehr 4 5 oder mehr 5
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF635 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF636 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF638 Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF639 Zahl der Kinder von 18 Jahren und älter in der Lebensgemeinschaft, die Schüler sind
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt 
(neues Konzept der Lebensformen -  B8)
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
101-103, 111, 112, 120, 132 101 101-103, 111, 112, 120 101
154, 157 154 154, 156, 157 154
242, 243 242
265, 266 265
267, 268 267
363, 366 363 364, 365 364
371, 372 371
713, 714 713
721, 725 721
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EF663 Stellung im Beruf des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Zeit-/Berufssoldat (einschl. BGS und 
Bereitschaftspolizei)
9 Zeit-/Berufssoldat (einschl. BGS und 
Bereitschaftspolizei) oder Grundwehr/ 
Zivildienstleistender
9
Grundwehr-/Zivildienstleistender 10
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im April
Vgl. EF372 (Höhe des Nettoeinkommens im April)
EF670 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschluss des 
Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
Fachhochschulabschluss (auch Inge­
nieurschulabschluss, aber ohne Ver­
waltungsfachhochschulabschluss)
7 Abschluss einer Verwaltungsfach­
hochschule
7
Hochschulabschluss 8 Fachhochschulabschluss (auch Inge­
nieurschulabschluss, ohne Verwal­
tungsfachhochschulabschluss)
8
Promotion 9 Abschluss einer Universität (wissen­
schaftlichen Hochschule, auch Kunst­
hochschule)
9
Promotion 10
Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU-Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88 COM)
MZ01 MZ02
Kategorie Code Kategorie Code
521, 615, 999 999 521, 834, 999 999
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